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写真1　 樹木葬墓地入 り口(一 関市・知勝院)写真2　 樹木葬墓地の中の墓標(一 関市・知勝院)
　墓標 として植 える樹木 は、花をつけるこの地域 に適 した低木で、エゾアジサ
イ、サラサ ドウダン、ヤマツツジ、ツリバナ、ガマズ ミなどである。時間を経
る問に樹木 は成長し、周囲の樹林 と同じように育 ち、遺骨 も土に返ってい くと
いう考えである2)。
　同墓地の特徴 は、環境管理費である。2012年 当時、墓地使用料は50万 円で、
環境管理費 として1口10万 円を3口 以上、また事務管理費 として年間8,000円
である。墓地内の環境整備 として使用され、雑木林など周辺の自然 を守 るとい
う、樹木葬墓地の趣旨を理解してもらう必要からであるという。家族なら同 じ





れが放置されれぼ景観 も植生 も崩れてい く。当時の祥雲寺住職の千坂山彦峰氏が
地域の生命の源である川を何 とかしようと地域の活動を始める中で、樹木葬が


































　樹木葬の特徴 は、墓地の継承者 を必要 とせず、個人 との契約によることだ。
祥雲寺別院知勝院 として樹木葬墓地 を運営 してきたが、樹木葬の施設である知
勝院本堂や同会館など樹木葬墓地の契約者だけが使用するため、祥雲寺 とは明
確 に分離する必要があると考えた。 そこで知勝院は樹木葬墓地契約者のものと
位置付けて運営できるよう2006年(平 成18)に 宗教法人格 を取得 している。同
年の檀信徒総会で事業計画を承認 しているが、樹木葬の契約者全員 を縛 るもの
ではなく、賛同する意思のある人だけが檀信徒 として登録 されるシステムであ
る。
　樹木葬墓地 は 「地域の素晴 らしい自然を後世 に残してい くための墓地」 とい
う新 しい葬送の形の提案だ としている。
(2)横 浜市メモリアルグリーン樹木墓地
　 自治体の公共の墓地で最初に樹木 を取 り入れたのは、2006(平 成18)年 横浜






















ツ リーが植 え られ、芝生状 で、低木 や花 も一部植 え られ てい る。3カ 所 の シン
ボル ツ リーはケヤ キ、 クス、 シャラの群 生 であ る。(写 真3)(写 真4)
埋 葬方法 は、1㎡ に骨 壺1体 を収蔵 し、上 を芝生で張 り戻 す。(図3)
















り、1区 画 に6体 埋蔵でき、永
年使用 は1区 画90万 円、30年 使用で45万 円、管理料は1年 間8,000円 である。
石板 には、ほとんど 「○○家の墓」 と彫刻されている。
　樹木型の他 に合葬式慰霊碑型がある。 この慰霊碑型は地上部に大 きな鏡のよ
うな斜めに円盤状 の板が置かれていて、手前に献花台があ りそこから参拝する
形式である。円盤状の慰霊碑の後 ろの地下に納骨室があり、その中には棚が設
けれ らていて骨壷を収蔵 している。 この1カ 所で1万2,000体 の収蔵ができる。
使用料は30年 間使用で1体6万 円、管理料は30年 使用で6万 円である。30年 間
であるため、更新時期になると更新 しない場合 は、合同埋蔵室へ安置するとし
ている。
　墓域のメモリアルグリーンは埋葬施設の周辺 は樹林があ り、隣接する公園 と
一体的に整備 され植栽 も多 く、周辺の住宅地から散策する人々 もいる。
さらに新墓地の整備
　 しかし、 こうした同市の墓所の供給 にも対応できず 日野公園墓地に納骨堂を
建設中である。高齢化に伴い亡 くなる人 も増加 し、墓地の不足が予測 されたか
らである。2012年 度に市民アンケー トを実施 し、2031年 までの墓地必要数を推
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計 した ところ、新たに約10万3,700区 画の墓地が必要 とされたか らである。市
営墓地を継続的に整備 してい く必要があるとして、同市 日野公園墓地の端、洋
光台駅か ら約1kmの 所に整備する。「比較的小さな面積で多 くの遺骨 を納 める
ことので きる納骨堂」は、敷地面積約3,736㎡ 、建築面積約1,146㎡ 、地上1階 、
地下1階 、施設 は機i械搬送式納骨堂で6,500基 、納骨棚2万 体 である。2018年
に供用開始する予定である。
　 さらに(仮 称)舞 岡地区新墓園整備事業を計画している。




　2008(平 成20)年2月 に東京都公園審議会答申 「都立霊園における新たな墓
所の供給 と管理 について」が出された。この答申の中の"新 たな形式の墓所"
として整備 されたのが 「樹林墓地」「樹木墓地」で ある。東京都立小平霊園













土 に触れ る形で、多 くの遺骨を
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図5　 樹林墓地の共同埋蔵施設断面図 写真5　 東京都小平霊園内樹林墓地
一緒に埋蔵する。(図4)(図5)面 積834㎡ 、埋蔵予定数は約1万700体 、塚の
ような石で周囲を巻いた上には、樹木 はコブシ、ヤマボウシ、ナツツバ キ、ネ
ムノキ、イロハモ ミジの約10本 が植 えられている。(写 真5)献 花や焼香 は墓
所正面の献花台でする。群植 した樹々の間に、直径1.5m、 深 さ約2mの 筒状
の共同埋蔵施設が27カ 所ある。
　使用料 は1回 支払 うだけで、遺骨 は1体13万4,000円 、粉状遺骨は1体4万
4,000円 である。粉状 にす ると、よ り多 く納骨がで きるか らである。樹林墓地
の2012年 の初年度の申し込みは500体 の募集 に対 して16.3倍 で、翌2013(平 成
25)年 度は1,600体 に募集を増やしているが、平均9.9倍 であった。東京都建設
局 「平成25年 度都立霊園公募受付状況 と公 開抽選 について」で は小平霊園の
「樹林型合葬埋蔵施設」で、遺骨申込区分、遺骨 ・生前申込区分、生前申込 区
分の3種 類がある。 この中で生前申込が最 も多 く、遺骨1体19.7倍1,692件 、遺
骨2体19.6倍 で5,970体 であった。生前2体 が最 も多い。粉状遺骨2体 も4,194
件 と申込数 も多い。夫婦か どうか不明であるが、約1万 人の市民が樹林型を選
択 している。
　 これに隣接 して、「樹木墓地」が訪問当時はまだ]二事 中であった。それは



































市川崎町門崎字舘畑)で あ る。JR一 関
駅か ら東へ車で約25分 、最寄駅 は陸中門
崎駅である。里の道から墓地に入 る所に
「維持管理不要な安心墓園　花の樹木葬　永代供養墓」と書かれている。石碑に
は、「日高見の郷　さくら葬墓園」(同 市川崎町門崎字銚子)と ある。墓域 は銚
子公葬墓地の奥 にあ り、 これまでの従来形式の墓石が並んでおり、その奥にサ
クラを植樹した区域がある。(写真6)(写 真7)
　「花の樹木墓園」の花 とは桜のことであり、多様な花ではない。犠牲者の数
だけ、桜を植 える鎮魂 と復興の手合わせ桜プロジェク トは、桜葬が コンセプ ト
とな り活動 となった とい う。「亡 くなった人を偲 び桜 を植樹することから、桜
その ものが亡 き人 と重なる。子供 を亡 くした人 には、子供の成長 と同じように
桜 も成長 しますので、桜が子供の姿と映るでしょう。………大切な人 を偲 び、
さ くらに生 まれ変わってほしい という願 いを込めて植樹 します」6)とある。ま
た、家を失って、 この地 を離れて生活 している人がいるが、彼岸や盆 になれば
遠 く離れていても墓参 りに帰って くるが、それはお墓が故郷のよりどころだか
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らである。桜 を見るたびに、亡 き人 を思い、先祖 を思い、故郷 を思い出す。地
域のシンボル として桜が供養の心へ と導 く、 と住職 は考えている。
　墓園は奥羽山脈 を遠望 し、北上川が下にある丘陵地にある。桜を1本 中央に
植 えた共同墓所 と平板の墓石プレー トのある芝生墓地がある。費用は樹木葬 ・
桜葬タイプは1区 画50cm×50cm(2人 まで)で30万 円。芝生墓地 は1区 画1.7
m×1.7m(1家 族)タ イプで70万 円で70区 画 ある。宗旨 ・宗派 は問はない。
墓園の芝生地 には桜が所々植 えられていて、丘陵の樹林地 により周囲は自然を
感 じさせる。東 日本大震災の鎮魂 と復興 を祈 る桜の植樹活動 「手 あわせ桜 の
会」を主宰 している。
(5)さ いたまNPO法 人スノー ドロップの樹木葬墓地
　埼玉県比企郡 にある2つ の樹木葬墓地 は、NPO法 人スノー ドロップが運営
している。
　同NPO法 人の事務所 は、同県鶴 ヶ島市にある。「樹木葬墓地　 こもれびの
里」は埼玉県比企郡嵐山町越畑の金泉寺 の境内地 にある。同墓地は埼玉県で初
めての樹木葬墓地 として手探 りで始めた、 という。「少子高齢化、未婚などが
進む時代で、昔なが らの墓守を期待できない時代 になってきました。 自分らし
く最後を締め くくりたいという意識が高まる中、お墓の選択肢が広がっていま
す。人生の締め くくりは大いなる自然の もとにも還 りたい、そんな想いにごた
写真8　 樹木葬墓地　こもれびの里(金 泉寺)
えられるお墓の形が 「樹木葬」です」











1人 で35万 円、2人 で50万 円。40cm×80cmで2人 で70万 円、ファミリー区画は
3～6人 で70万 円に1人 追加ごとに15万 円が追加 される。(写 真8)
　「withペ ット区」では人間 とペ ットが同じ区画で埋葬することがで き、2人
で70万 円でペ ットー体は使用料は無料だが、埋葬料は1万 円である。その他に
納骨時の埋葬料 と年会費が必要である。
　同墓地 は企画 ・運営 は同NPO法 人 が行 っていて、「こもれびの里」は同




　「こもれびの里」の近 くには同法人が運営する永代供養墓 ・共同墓の 「陽だ
まりの碑」がある。「お墓 を購入できない方や、独 り身の方、納骨でお困 りの





の従来の墓地 に隣接 して 「ハーブな丘
見晴 らしの丘」のサインのあるエリア












　 「コナ ラ 区」 で は30cm×30cmの1区
画 を使 用人数が1人 で25万 円、2人 で
35万 円、2区 画 を2人 で45万 円、2区
画 を3～4人 で は上 記 に1人 ごとに10
万 円追加 となってい る。
　 ま た横 に 「樹 木 葬 くす の き区」40
cm×80cmと い うペ ッ トと一一緒 に埋 葬 さ
れ るエ リアが あ る(写 真10)。1区 画
2人 で使 用の場合70万 円、3～6人 の
場合70万 円に1人 ごとに15万 円追加 され、ペ ットは1匹2万5,000円 である。
　 2人 以上では粉骨にして和紙袋 に入れて埋葬するため、粉骨料の1万2,000
円が必要 となる。
　 この くすのき区では、周囲の石板 に埋葬された家族 と同様 にペ ットの名前が
彫刻 されていた。石碑の氏名を読んでい くうち、変わった名前を見つけたため
にペットの名前であることが判明 した。人間の名前 とペ ットの名前が同じ石碑
に彫刻されているのは珍 しい。
　 また少 し小高い所 には 「女性たちの共同墓　なでしこ」がある。「友達同士
で利用したい、今 ある墓に入 りた くない、そんな思いに応 えて女性だけで使用
できる墓」 と記 されている。関東地方ではない遠方の生前予約者 もいるとい う。






































　 この答申により、第3区 墓域計画が決まり、樹林墓地は第1と 第2の2カ 所








　「樹林墓地 とは、樹林 をシンボル とした、共同埋蔵方式の墓地です。(図7)
遺骨は絹の袋 に入れ られ、土に直接触れるように埋蔵されますので、 自然に還
りたい と考 える方や、 また永代使用ですので、お墓を守 る方がいない方や残さ
れた家族に負担をかけた くないと考 える方に適 しています」8)とある。
　構造 と規模 は、コンクリー トの底のない共同埋蔵施設(カ ロー ト)が16基 あ
り、1基 に約320体 収容で き、この樹林墓地全体で約5,000体 の遺骨 を納 めるこ
とができる(図8)。 第1樹 林墓地の整備面積は2,500㎡ 、墓域面積は450㎡ で、
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